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RIDUZIONE REGIOSELETTIVA DEL 3,4,5-TRIMETOSSIBENZIL METIL 
ETERE: SINTESI DI RESORCINOLI 2,5-DIALCHILSOSTITUITI. 
Giovanna Dettori, Ugo Azzena, Mario Pittalis, Luisa Pisano, Ilaria Mascia 
Dipartimento di Chimica, Via Vienna 2-07100 Sassari 
I resorcinoli 2,5-dialchilsostituiti costituiscono una importante classe di prodotti naturali, 
dotati di interessanti proprietà biologiche e farmacologiche;9 tuttavia, in letteratura sono 
riportati relativamente pochi metodi di sintesi di tali composti,1 rispetto alla varietà di 
procedure sintetiche descritte per i resorcinoli 5-alchil sostituiti (quali l’olivetolo ed i suoi 
analoghi).10 
La sintesi di tali composti è pertanto un argomento di ricerca in continuo sviluppo. 
Vista l'esperienza maturata nel nostro laboratorio nella generazione di reattivi 
organometallici di tipo benzilico e aromatico attraverso reazioni di metallazione riduttiva di 
alchil benzil eteri, abbiamo ritenuto che il metil etere dell'alcool 3,4,5-trimetossibenzilico, 
1, fosse un substrato adatto alle nostre necessità sintetiche. 
A tal proposito abbiamo preso in considerazione la possibilità di operare due consecutive (e 
regioselettive) scissioni riduttive del legame carbonio aromatico - ossigeno e carbonio 
benzilico - ossigeno, sfruttando la diversa reattività di tali legami nei confronti del sodio e 















E1 = -H, -D, -Alchile E2 = -H, -D, -Alchile  
Schema 1. Scissione riduttiva del metil etere dell'alcool 3,4,5-trimetossibenzilico. 
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